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i ürk Müziği’nın en kıdemli 
isimlerinden olan üstâd Fikret 
Kutiuğ'un bir ömür boyu üzerinde 
çalıştığı "Türk Musikisi'nde 
Makamlar" isimli eseri, yedi cilt 
halinde yayınlandı. Türk Müziği 
Konservatuvarı'nın her türlü unvanı 
takınan ama tek satır bile yazmaktan 
aciz esersiz hocaları, Fikret Bey'in ilim 
ve müzikoloji tarihine geçecek olan 
bu eserine bakıp utanmak 
zorundalar.
YAKUP FİKRET KUTLUĞ
Türk Musikisinde 
Makamlar
FİKRET Kutluğ,Türk
Müziği'nin en 
kıdemli isimle- 
rindendir.
1917'de doğdu, IMCIUMI
İstanbul «—  -—a
Hukuk
Fakültesi'ni
bitirdi ama
hayatı boyunca
müzikle
uğraştı. Çok iyi bir kanuni idi, müziğin 
ciddisini ve kalitelisini yaptı. İcracılıktan 
yayıncılığa, hocalığa kadar her alanda 
faaliyet gösterdi. 1945'ten itibaren dört sene 
boyunca çıkarttığı “Türk Musikisi” isimli 
dergi, sahasındaki ilk önemli yayındı.
Fikret Bey, gençlik senelerinden beri bir 
eser üzerinde çalışıyordu: “Türk 
Musikisi'nde Makamlar”. Bir ömür verdiği 
eserini 80 yaşını geçtiğinde tamamlayabildi 
ve kitap bundan kısa bir müddet önce, yedi 
cilt halinde Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. 
Eserde “makam” kavramı tarihi geçmişiyle 
beraber herşeyiyle ele alınıyor, sistemler 
yorumlanıyor, yüzlerce örnek nota veriliyor 
ve müziğimizin temelleri konuya en yabancı 
olanın bile rahatlıkla anlayabileceği şekilde 
izah ediliyordu. Fikret Bey, Türk 
Müziği'nde son yarım asrın en önemli 
çalışmalarından birini ortaya koyarken işin 
çok daha önemli bir tarafını göstermiş, 
müziği ve ilmi kendi neslinin noktaladığını 
ispat etmişti.
Üstâd Fikret Kutluğ için söylenecek 
tebrik sözleri bence yetersizdir ve boşuna bir 
gayrettir; zira o mükâfatların en büyüğünü 
böyle bir kaynak eser vererek ismini musiki 
tarihine silinmemecesine nakşetmekle zaten 
almıştır.
Türk Müziği Konservatuvarı'nın “büyük 
yorumcu” yahut “üstâd müzikolog” 
unvanlarını takınıp işin ilmini yaptıklarını 
iddia eden ama tek satır bile yazmaktan aciz 
esersiz hocaları, şimdi Fikret Bey'in ilim ve 
müzikoloji tarihine geçecek olan bu eserine 
bakıp utanmak zorundalar.
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